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BAB IX 
KESIMPULAN 
 
 
Berdasarkan analisa faktor teknis dan faktor ekonomis, perusahaan 
permen keras teh yang direncanakan layak didirikan dan dioperasikan, 
dengan uraian sebagai berikut:  
Bentuk Perusahaan   : Perseroan Terbatas (PT) tertutup  
Struktur Organisasi   : Organisasi tipe lini 
Lokasi   : Jl. Surabaya Malang Pandaan, 
Pasuruan, Jawa Timur  
Lama operasi    : 21 jam  
Kapasitas produksi   : 3.150 kg/hari  
Jumlah tenaga kerja   : 38 orang  
Total Capital Investment (TCI)  : Rp 13.616.439.560 
Fixed Capital Investment (FCI)  : Rp 12.523.382.810 
Work Capital Investment (WCI)  : Rp 1.093.056.751 
Total Production Cost (TPC)  : Rp 20.201.025.220 
Manufacturing Cost (MC)  : Rp 18.180.922.700 
General Expense (GE)   : Rp 2.020.102.522 
Selling Cost (SC)   : Rp 24.547.050.000 
Laba kotor/tahun    : Rp 4.346.024.780 
Laba bersih/tahun   : Rp 4.328.640.681       
Harga jual produk/karton   : Rp 99.192 
Rate of Return (ROR) :  
- sebelum pajak  = 31,92 %  
- sesudah pajak  = 22,47 % 
Payout of Time (POT) :  
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- sebelum pajak  = 2 tahun 8 bulan  
- sesudah pajak  = 3 tahun 8 bulan  
Break Even Point (BEP)   : 47,54 % 
Strategi pemasaran yang dilakukan adalah riset pasar, memberikan 
pelayanan yang terbaik untuk konsumen, melakukan kegiatan promosi yang 
meliputi segmentasi, targeting dan positioning, serta bauran pemasaran 
yaitu product, price, place dan promotion, dengan uraian sebagai berikut: 
Segmentasi : kalangan ekonomi menengah bawah 
Targeting : seluruh usia (anak-anak hingga dewasa) 
Positioning : berdasarkan manfaat teh hijau (memiliki kemampuan 
anti bakteri, mengandung senyawa polifenol, lebih 
praktis dalam mengkonsumsi, umur simpan lebih lama, 
mudah disimpan dan dibawa. 
Product : menggunakan bahan-bahan berkualitas, tanpa bahan 
pengawet dan pewarna sintetis. Produk memiliki 
identitas berupa merk “Sweety”, label dan kemasan 
(primer, sekunder, tersier). 
Place : permen akan dijual di Pulau Jawa terlebih dahulu, 
kemudian luar pulau dan luar negeri. 
Price : Rp 99.192,00 (kemasan karton), Rp 4.133,00 (kemasan 
sekunder) dan Rp 82,65 (kemasan primer). 
Promotion : iklan, potongan harga, bonus, brosur, sosial media, 
menjaga kualitas produk, lokasi usaha yang strategis dan 
free sampling (awal promosi). 
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